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Deposited Data 
Analysed RNASeq data This paper doi:10.17632/cytrpb62f2.1 
 
Software and Algorithms 
RNASeq analysis R-project v3.3.1 
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